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Champagnolles – Église Saint-Pierre
Opération préventive de diagnostic (2017)
Céline Trézéguet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de la Charente-Maritime
1 Le projet de restauration et de réalisation de drain autour de l’église Saint-Pierre a
conduit à la réalisation d’un diagnostic archéologique mené par le service d’archéologie
départemental.
2 L’emprise de cette intervention englobait le pourtour de la place de l’édifice religieux
sur une superficie totale de 400 m2. Les neuf sondages réalisés ont été implantés au pied
de l’édifice, aux endroits jugés sensibles d’un point de vue scientifique, mais aussi en
considération du projet d’aménagement pensé par l’architecte.
3 Le  diagnostic  a  permis  de  mettre  en  évidence  un  état  du  cimetière  qui  occupait
l’ensemble  de  la  place  de  l’église  à  l’époque  médiévale  classique,  voire  à  la  fin  du
Moyen Âge. Il se caractérise par la présence de nombreuses inhumations installées dans
des terres de cimetières successives, qui comptent sarcophages, sépultures en coffrage
(maçonné  ou  non)  en  pierres  et  sépultures  en  fosse,  en  contenant  souple  et/ou
périssable. Les diverses structures fossoyées identifiées qui ponctuent les coupes ont à
peine  perturbé  la  stratigraphie  du  site.  Le  mobilier  (céramique  et  objet  de  parure)
prélevé dans les sondages est apparu très homogène, datant cet état du cimetière aux
XIVe-XVe s.
4 Enfin, le diagnostic a montré que ce cimetière s’étendait sur les flancs ouest et est du
bâtiment,  ainsi  qu’autour du chevet.  Par ailleurs,  la  pose de réseaux souterrains en
façade  ouest  lors  de  travaux  de  voirie  récents  a  ramené  en  surface  des  ossements
humains en grande quantité. En outre, le creusement d’un puisard (?) en bordure nord
de  la  place  de  l’église  a  entraîné  la  destruction  de  deux  sarcophages,  qui  ont  été
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ramenés à la surface. Ainsi, l’étendue du cimetière médiéval – et peut-être moderne –
est aujourd’hui mieux cernée.
 
Fig. 1 – Vestiges du sondage Tr. 03
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